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4Розділ 1. ПЕРШИЙ РІК ЖИТТЯ
1.1. Розвиток загальної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
формувати уявлення про своє тіло, призначення ча-
стин тіла;
розвивати у дітей рухову активність: хапальні та роз-
махувальні рухи, рухи ніжками і ручками, головою, 
тулубом;
формувати навички основних рухів тіла: перевертан-
ня на спину, сидіння, повзання, ходіння та ін.;
розвивати бажання самостійно виконувати різнома-
нітні рухові дії;
формування слухової уваги, розуміння мовлення до-
рослих, інтересу до найближчого оточення, зокрема 
до власного тіла.
№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
1. Від 0 
до 3-х 
місяців
Лежачи на жи-
вотику, повертає 
голову в різні 
боки.
Покладіть дитину на животик 
обличчям від себе. Використовуючи 
брязкальце чи просто свій голос, 
спонукайте дитину до того, щоб 
вона повернула голівку до вас.
При потребі самі поверніть голівку 
дитини. Заохочуйте її повторювати 
цей рух.
Науковці зауважують, що при 
вихованні незрячих дітей з пер-
ших днів життя з ними необхідно 
багато розмовляти, називати всі 
предмети, явища, звуки, які оточу-
ють їх, відбуваються поряд з ними. 
Називати рухи, які пропонуються їй 
виконувати. Перш ніж доторкнути-
ся до дитини, слід заговорити з нею, 
щоб вона не злякалася. 
–
–
–
–
–
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з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Енергійно рухає 
ніжками та руч-
ками.
Спонукайте дитину до рухової 
активності, показуйте їй різні рухи 
ручками та ніжками, називайте їх.
Запобігайте повторення дитиною 
одноманітних рухів, похитувань, 
відволікайте малюка від них. Бо це 
може стати причиною формування 
стереотипних нав’язливих рухів.
Лежачи на жи-
воті, піднімає 
голову, спираю-
чись на перед-
пліччя.
Покладіть малюка на животик 
на тверду поверхню. Перед ним 
покладіть яскраву звукову іграшку. 
Потроху підіймайте іграшку догори, 
спонукаючи малюка піднімати 
голівку якнайвище, спираючись 
на передпліччя. Утримуйте його 
в такому положенні впродовж кіль-
кох секунд.
Постійне тренування зміцнить 
м’язи спини і шиї достатньо 
для того, щоб у результаті малюк 
підіймав голівку самостійно.
Засвоїти цю навичку малюку 
допоможуть вправи на великому 
м’ячі. Покладіть малюка животиком 
на м’яч, притримуючи його за стег-
на чи тулуб. Коли ви підштовхува-
тимете м’яч уперед, малюк 
інстинктивно буде підіймати 
голівку догори.
Для розвитку малюка і зміцнення 
його шийних м’язів протягом дня 
укладайте його в різні положення 
— на правий і лівий бік, на живіт, 
саджайте його до себе на коліна, 
катайте в колясці, носіть на руках.
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з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Дитина утри-
мує руки разом 
на рівні грудей 
та хапає предме-
ти, вкладені до її 
рук.
Тримаючи малюка на колінах, під-
несіть до нього брязкальце на рівні 
грудей, побрязкайте ним, підніміть 
руки дитини, доторкніться до них 
іграшкою і відсуньте її. Зачекайте, 
доки дитина зацікавиться грою і 
простягне ручки вперед, щоб схо-
пити брязкальце.
Поступово зменшуйте свою допо-
могу, зацікавлюйте дитину різними 
предметами, застосовуйте тактиль-
ну стимуляцію долоньок.
Розвиток розма-
хувальних рухів 
руками.
Грається рука-
ми, притиска-
ючи їх до себе 
і відводячи 
вперед.
Якщо малюк не може витягнути ру-
чки вперед, помістіть свої пальці під 
його плечі та трохи підніміть верх-
ню частину його рук, відірвавши їх 
від поверхні, на якій він лежить.
Потім допоможіть одній ручці ви-
тягнутися вперед і зачекайте, доки 
він сам не піднесе іншу. Попросіть 
малюка підняти обидві ручки само-
стійно.
Перевертається 
зі спини на бік.
Покладіть малюка на спину, зігніть 
його коліна та підніміть їх угору. 
Нахиліть свою голову поруч з голі-
вкою малюка і покличте його. Коли 
він поверне голівку, допоможіть 
йому перекотитися на бік, притри-
муючи за стегна.
Сидячи, утримує 
голову прямо, 
підборіддя опу-
щене.
Посадіть малюка собі на коліна, 
обережно та повільно нахиліть його 
назад, потім знову посадіть прямо.
Нахиліть малюка вбік і назад, потім 
в інший бік, назад і вперед. Малюк 
повинен утримувати голівку на од-
ній лінії з тілом.
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Рухи мають бути повільними, щоб 
у малюка був час при кожному 
нахилі виправляти положення своєї 
голови.
Лежачи на жи-
воті, спирається 
на витягнуті 
ручки.
Покладіть малюка з витягнутими 
вперед руч ками на великого м’яча. 
Притримуючи його ніжки за стегна, 
коліна чи кісточки, прокотіть м’яча 
уперед до тих пір, поки ручки малю-
ка не торкнуться поверхні підлоги. 
Нахиліть його так, щоб він міг спер-
тися на ручки та легенько «повер-
ніть» його стегна, щоб він переніс 
свою вагу на руку, протилежну 
до стегна, яке розташоване зверху.
Спробуйте стати на коліна і сісти 
на п’яти, тримаючи малюка так, 
щоб він лежав животиком на ваших 
стегнах, а ручками торкався підлоги. 
Тримаючи малюка за поперек або 
за стегна, обіпріть його на ручки. 
Злегка покрутіть за стегна з боку 
на бік, щоб він був змушений опира-
тись то на одну, то на другу ручку.
З положення 
«лежачи на жи-
воті» переверта-
ється на спину.
Щоб допомогти малюкові контро-
лювати цей рух, повільно скеруйте 
його самі. Щоразу, коли ви це роби-
те, розмовляйте з ним, наприклад: 
«Давай перекотимось».
Потім покладіть малюка на животик 
і спонукайте його до того, щоб він 
сам перевернувся, використовуючи 
вашу допомогу та привабливу ігра-
шку. Якщо він спробує це зробити, 
але в нього це не зовсім вийде, до-
поможіть йому завершити цей рух.
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Тренуватися можна під час пере-
вдягання та в моменти, коли дитина 
грається на підлозі.
Сидить без під-
тримки протя-
гом хвилини.
Посадіть дитину на великий надув-
ний м’яч, ніжки разом. Притримую-
чи її за ручки, що лежать на колін-
ках, повільно погойдайте м’яча з 
боку в бік, вперед і назад. У крайній 
точці кожного положення малюк 
нахилить голівку, плечі та тулуб 
до середньої лінії тіла, у протилеж-
ний до напрямку руху бік.
Намагайтеся відхилити малюка 
назад на такий кут, щоб для збере-
ження рівноваги він був змушений 
перемістити одне плече вперед.
Потім посадіть його до себе на ко-
ліна, тримаючи його ніжки разом 
та міцно обхопивши його навколо 
стегон. Якщо малюк постійно падає 
вперед, до вас назустріч, повер-
ніть його так, щоб його личко було 
повернуто у протилежний від вас 
бік. Повільно підніміть трохи своє 
коліно, щоб малюк нахилився в бік, 
та зачекайте допоки він повернеть-
ся в попереднє положення.
3. Від 6-ти 
до 9-ти 
місяців
Стоїть на всій 
стопі, спираю-
чись на що-
небудь.
Спонукайте малюка стати поряд з 
диваном, коробкою тощо. Намагай-
тесь знайти таку позицію та ігрову 
ситуацію, яка була б привабливою 
для нього. 
Сидячи, витягує 
ручки вперед, 
щоб не впасти.
Сядьте на коліна. Посадіть малюка 
так, щоб він торкався руками підло-
ги перед вашими колінами. 
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Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
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Притримуючи малюка за ноги, 
нахиліть його вперед та перемістіть 
вагу його корпуса на руки, злегка 
повертаючи його ноги спочатку 
в один, а потім в інший бік.
Покладіть малюка животиком 
на великий надувний м’яч та витяг-
ніть його ручки над головою. Візь-
міть його за ноги та нахиліть м’яч 
уперед, щоб руки дитини торкнули-
ся підлоги (або низького столика). 
Потім нахиліть м’яч ще трохи, щоб 
вага тіла малюка припадала на його 
руки; малюк повинен руками торк-
нутися підлоги. Стегна також слід 
повертати з боку на бік.
Малюк повинен вчитися швидко 
реагувати на втрату рівноваги, 
інакше він буде падати раніше, ніж 
витягне руки. Коли він навчиться 
витягувати руки та утримувати 
на них вагу свого тіла, допоможіть 
йому підвищити швидкість реакції 
за допомогою таких ігор, у яких ви 
будете легко його штовхати, виво-
дячи зі стану рівноваги.
Лежачи на жи-
воті, приймає 
положення 
для повзання.
Посадіть малюка. Потім, притри-
муючи його за стегна, переведіть 
у позицію для повзання та знову 
у вихідну. Коли малюк звикне 
до положення для повзання, залиш-
те його в ньому та почніть повільно 
і плавно гойдати його з боку в бік та 
по діагоналі, притримуючи однією 
рукою під животик.  
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Намагайтеся не розгойдувати 
малюка вперед і назад, оскільки 
це може стати для нього поганою 
звичкою.
У позиції для повзання животик 
малюка не повинен провисати. 
Якщо це трапляється, то причиною 
можуть бути слабкі черевні м’язи 
або надто широко розставлені ноги.
Стоїть біля меб-
лів, притримую-
чись руками та 
балансуючи.
На цих заняттях вам може допо-
могти музика. Коли малюк хоче 
зігнути ніжки в колінах, поставте 
його перед собою, візьміть за ручки 
і в такт музики почніть піднімати та 
опускати їх. Почекайте, поки малюк 
почне згинати ніжки в колінах у такт 
музики.
Якщо ви можете десь дістати неве-
ликий батут з перилами, варто вико-
ристовувати його під час цих занять. 
Лише слідкуйте за тим, щоб дити-
на не скакала на прямих ніжках. 
Малюк може спертися на перила і 
підніматися та опускатися більше 
за рахунок сили рук та ніг.
При падінні 
переходить з 
положення стоя-
чи в положення 
сидячи.
Поставте малюка біля невисокого 
столика. Позаду нього покладіть 
невеликий пуфик, пінопластовий 
блок або просто станьте самі. Потім 
покличте малюка ззаду і допомо-
жіть опустити на цей предмет (або 
на ваше коліно) вільну руку. Після 
цього малюк повинен опустити 
другу руку і сісти на підлогу.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Навколо меблів 
рухається «бо-
ком».
Поставте малюка біля столу, який 
досягає рівня його грудей, щоб він 
поклав на нього свої ручки. Покла-
діть звукову іграшку на невеликій 
відстані від рук дитини та привер-
ніть її увагу до неї.
Станьте на коліна позаду малюка і, 
обхопивши його стегна, перенесіть 
вагу малюка на ногу, протилежну 
напрямку руху. Допоможіть йому 
зробити один крок вільною ногою, 
перенесіть вагу його тіла на цю ногу 
і перемістіть іншу ногу в тому ж 
напрямку.
Обережно пересуньте ручку ма-
люка в той самий бік по поверхні 
стола так, щоб корпус малюка був 
рівним і перебував на одному рівні 
зі стегнами.
Повторюйте ці вправи, доки не дій-
дете до іграшки. Весь цей час роз-
мовляйте з дитиною — їй необхідно 
знати, що ви збираєтесь разом з 
нею робити.
4. Від 9-ти 
до 12-ти 
місяців
Стоїть при під-
тримці за одну 
руку.
Якщо дитина неспроможна це 
зробити, продовжуйте практику-
вати вправи для стояння, якими ви 
займалися раніше. Ваша дитина 
повинна вміти стояти з випрямле-
ними ногами.
Ходить при під-
тримці за обидві 
руки.
Станьте позаду малюка, трохи 
нахиліться та візьміть його за руки, 
піднявши їх до рівня його плечей 
(ви і ваш малюк стоїте обличчям 
в один і той самий бік). 
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Нехай малюк візьметься за ваш 
вказівний палець (великий палець 
його руки з одного боку, решта — 
з іншого — так само, як малюк три-
мається за перила, коли стоїть).
Радимо взути малюка в черевички 
висотою до кісточок.
Намагайтеся поставити чи покла-
сти щось цікаве з боку від малюка, 
щоб йому було до чого тягнутися. 
Для початку нехай відстань між ди-
тиною та предметом буде не більше 
п’яти-шести кроків. 
На жодній стадії навчання не слід 
дозволяти малюкові відхилятися 
назад, до ваших ніг. У міру того, як 
малюк буде рухатися самостійніше, 
вам потрібно поступово опускати 
його руки, поки вони не будуть 
витягнутими на рівні поясу. У такому 
положенні йому доведеться майже 
всю свою вагу переносити власними 
зусиллями.
Ходить, штов -
хаючи візок 
на чотирьох 
коліщатах.
При засвоєнні цього вміння пальці 
дорослого замінює ручка візка. Руч-
ка візка має перебувати трохи вище 
від рівня грудей малюка, свої ручки 
він має витягнути трохи вперед і 
стояти прямо позаду візка.
Малюк може звикнути до того, що 
коли він іде, ви стоїте позаду нього 
і підтримуєте, тому слід привчити 
його до того, що ви можете перебу-
вати збоку, а потім — спереду візка.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини
 з важкими порушеннями зору
Покладіть пальці малюка на ручку 
візка так, щоб він схопився за ньо-
го, а самі станьте на коліна поряд та 
міцно візьміться за візок, щоб він 
не покотився вперед.
Коли малюк навчиться впевнено 
стояти, тримаючись за візок, поко-
тіть його вперед на 15 сантиметрів, 
а потім зупиніть. Такої відстані 
буде достатньо, щоб малюк утратив 
рівновагу, нахилившись уперед. 
Якщо він машинально не зробить 
кроку вперед, покажіть йому, що це 
потрібно зробити; потім, якщо він 
не зробить кроку сам, своєю віль-
ною рукою зігніть коліно малюка та 
перенесіть його стопу вперед.
Перш ніж допомогти йому покоти-
ти візок, скажіть: «Штовхай візок!», 
щоб він знав, що коли він штовхати-
ме візок, він буде рухатися.
1.2. Розвиток дрібної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
розвиток дрібних рухів пальчиків, хапальних, обсте-
жувальних і наслідувальних рухів руки;
розвиток координації рухів тіла та рук, рівноваги;
виховання самостійності рухів, інтересу до рухових 
дій для досягнення своєї мети;
формування рухів та рухових дій, пов’язаних з одя-
ганням, годуванням, купанням, грою;
формування слухової уваги, розуміння мовлення до-
рослих, інтересу до найближчого оточення, зокрема 
до власного тіла.
–
–
–
–
–
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 0 
до 3-х 
місяців
Розтуляє кулач-
ки, рухає паль-
чиками, грається 
з ними.
Розправляє 
пальці та стискає 
їх у кулачки.
Складайте ручки незрячого малю-
ка так, щоб його лікті та пальчики 
зімкнулися. Це легко зробити під 
час годування: дати дитині в ручки 
пляшечку чи притулити 
її ручки до себе. 
Робіть масаж пальчиків та долоньок 
дитини. Використовуйте забавлян-
ки, які переважно супроводжуються 
відповідними рухами пальців дитини 
та жестами, покликаними фізично 
зміцнювати дитину, створювати 
у неї радісний та бадьорий настрій.
Розвивається 
хапальний реф-
лекс. Протягом 
деякого часу 
дитина може 
утримувати 
предмет, який 
дорослий дає 
їй для захвату, 
після чого відпу-
скає його.
Наприклад, три-
має брязкальце, 
коли його вкла-
дають до ручки 
дитини.
Навчайте дитину захоплювати 
предмети п’ятьма пальцями. Вибе-
ріть для занять брязкальце чи іншу 
легку і добре збалан совану іграшку. 
Іграшка повинна бути приємною 
на дотик. Уникайте таких іграшок, 
які мають надто важку верхню 
частину.
Підносячи руки 
до обличчя, ди-
тина торкається 
носа, очей, рота.
Покладіть дитині в руку легку ігра-
шку, допоможіть піднести її до рота, 
торкніться іграшкою ротика 
дитини. Вкладайте до руки дитини 
брязкальця або пляшечки, зробле-
ні з різних матеріалів (пластмаса, 
дерево, тканина, гума). 
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Спеціально підносьте брязкальця 
до рота дитини. Торкайтеся ними її 
губів.
2. Від 3-х 
до 6-ти 
місяців
Починає керу-
вати рухом рук. 
Активно хапає 
брязкальце.
Формуйте навичку захвату пред-
мета. Як правило, незряча дитина 
розтуляє ручку, якщо легенько 
погладити тильний бік долоні 
у напрямку до зап’ястя. Починайте 
саме з такого погладжування, і коли 
пальчики малюка розтуляться, вкла-
діть брязкальце в ручку. При потре-
бі можна допомогти йому обхопити 
ручку іграшки пальчиками.
Кожний раз, пропонуючи малюку 
той чи інший предмет, давайте чітку 
вказівку: «Візьми…!»
Тримає в ручках 
два предмети, 
коли їх дають.
Вчіть дитину перекладати захоп-
лені предмети п’ятьма пальцями із 
руки в руку. Необхідно допомогти 
дитині міцно охоплювати предмети, 
поки вона звикає до цього відчут-
тя. Допоможіть малюкові підняти 
ручки. Спробуйте допомогти йому 
погратися з ними — потрусити, 
постукати одна об одну. Пограйте 
з дитиною у забавлянки «Ладусі», 
«Сороку». 
Перекладає 
предмет з однієї 
ручки в іншу.
Відпускає одну 
руку, якою три-
мала іграшку, 
щоб узяти іншу 
(починається 
розвиток коор-
динації рухів).
Допоможіть дитині вхопитися 
за кільце брязкальця обома ручками, 
а потім запропонуйте взяти інший 
предмет тією ж рукою. Щоб узяти 
нову іграшку, малюкові необхідно 
буде звільнити одну руку, а іншою 
продовжувати тримати кільце. Якщо 
потрібно, спрямуйте вільну ручку ди-
тини до кільця так, щоб вона змогла 
нею взяти його.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
По-різному 
використовує 
один і той самий 
предмет.
Покажіть дитині, як можна стукати 
іграшкою об стіл, робіть наголос 
на словах, які характеризують ваші 
дії. Наприклад: «Ось як ми з тобою 
стукаємо: стук! стук! стук!»
Дайте дитині до рук звуковий моло-
точок, пластикову пляшечку 
з насінням або з камінцями. 
3. Від 6-ти 
до 9-ти 
місяців
Великим та вка-
зівним пальцями 
піднімає малень-
кі предмети.
Навчайте дитину контролювати 
рухи пальців. Спочатку навчіть її 
випрямляти вказівний палець із ку-
лачка, вказувати пальчиком на різні 
предмети. Пограйте у гру «Ну-ну!» 
та інші пальчикові ігри.
Потім розпочніть вчити захоплюва-
ти та утримувати дрібні предмети 
великим та вказівним пальцями. Ві-
зьміть будь-які маленькі предмети, 
які дитина вже навчилася брати 
всією долонею. Коли вона потяг-
неться до предмета, злегка перехва-
тіть її за передпліччя таким чином, 
щоб її долонька опинилася над пред-
метом, але його не торкалася.
Наслідуючи до-
рослого, засуває 
свій пальчик 
в отвір.
Для занять вам знадобляться най-
різноманітніші отвори (у дошках, 
коробках, банках тощо). Пограйте 
в гру «Пальчик зник!» Можна до-
помогти малюкові зігнути зап’ястя 
таким чином, щоб решта пальчиків 
не заважали вказівному, і накажіть: 
«Покажи!»
Потренуйтеся з ямками в піску, 
отворами в ляльці, в якої загубилася 
рука чи нога, отворами для набору 
номера телефону тощо, — головне, 
щоб пальчик дитини не застрявав!
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з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Кидає предмети. Дайте малюкові у руку іграшку і, 
притримуючи його за зап’ясток, 
стимулюйте розтиснути пальчики 
легким постукуванням по зовнішній 
стороні його долоні (можна супро-
воджувати падіння іграшки слова-
ми: «Бух!»). Закріплювати вміння 
випускати з рук предмети можна під 
час купання.
Дістає предмет з 
посуду.
Вам знадобиться посуд з низькими 
краями. Поставте мисочку таким 
чином, щоб дитина могла дотягну-
тися як до країв, так і до дна. Якщо 
необхідно, можна направити її 
ручку туди, куди потрібно. Давайте 
вказівку: «Візьми!»
Кладіть іграшки вашої дитини у ми-
ски, відерця, глечики тощо. Нехай 
вона витягає печиво з цукерниці, 
прищіпку для білизни — з мішеч-
ка; їжу, яку можна брати руками, 
кладіть не на стіл, а в тарілку.
Знімає кільця зі 
стрижня.
Допоможіть дитині взятися за кі-
льце і, скеровуючи її ручки вгору, 
скажіть: «Підніми кільце вгору!» 
Стрижень має перебувати у вер-
тикальному положенні. Поступо-
во відмовляйтеся від словесного 
супроводу. Роль стрижня можуть 
виконувати будь-які предмети, які 
ви тримаєте в руках у вертикально-
му положенні. Підійдуть і ложки, і 
палички для їжі, і вузькі пластмасо-
ві пляшечки. Якщо ви маєте досить 
великі кільця (браслети), то осно-
вою для нанизування може слугува-
ти і ваша рука, і ручка дитини.
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з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
4. Від 9-ти 
до 12-ти 
місяців
Кладе предмет 
у мисочку.
Вам знадобляться різноманітні не-
великі предмети і відкриті миски. 
Спочатку навчіть дитину випускати 
предмет тоді, коли її рука розта-
шована прямо над посудом, і при 
цьому ви допомагаєте їй рухами і 
проговорюєте: «Бух!»
Дайте малюкові предмет і потри-
майте його прямо над мисочкою. 
Підтримуючи дитину за зап’ястя, 
стимулюйте її розтиснути пальчики 
легким постукуванням по тильному 
боці її долоні. 
Потім навчайте простягати ручку 
до мисочки, долаючи невелику 
відстань, і відпускати предмет. Край 
мисочки має бути близько розташо-
ваний від рук дитини.
1.3. Розвиток орієнтування у просторі і мобільності
Корекційно-розвивальні завдання:
розвиток кінетичних і просторових відчуттів;
розвиток координації рухів та взаємодії обох рук;
орієнтування у положенні лежачи, сидячи, стоячи, 
при пов занні, ходінні, під час зміни положення тіла 
у просторі;
формування орієнтувальних реакцій на джерела зву-
ків, запахів, світловідчуття;
розвиток орієнтування на власному тілі;
розвиток вестибулярного апарату;
формування слухової уваги, розуміння мовлення до-
рослих, інтересу до найближчого оточення.
–
–
–
–
–
–
–
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 0 
до 3-х 
місяців
Підносить руку 
до рота, дослі-
джує предмети 
ротом.
Незрячий малюк пізнає навколи-
шній світ через своє тіло. Давайте 
дитині різноманітні предмети 
для знайомства, торкайтесь ними 
до дитини, розповідаючи про них.
Пробує підняти, 
повернути го-
лову, реагуючи 
на звуки, голос, 
яскраве світло.
Впродовж дня змінюйте поло-
ження дитини: кладіть її не лише 
на спину, а й на бік, на животик. 
Якщо є залишок зору, привертайте 
увагу яскравим джерелом світла чи 
предметом, заохочуйте піднімати та 
повертати голову.
Для розвитку вестибулярного 
апарату дитину необхідно частіше 
брати на руки та рухатися разом з 
нею. Пасивні рухи разом з дорос-
лим сприяють розвиткові у незря-
чої дитини поняття простору. 
2. Від 3-х 
до 6-ти 
місяців
Дитина реагує 
на звук та повер-
тається до нього, 
тягнеться 
у напрямку 
предмета, який її 
зацікавив.
Виконуйте вправи з іграшками, які 
видають звуки (але не надто голо-
сні, а з приємним м’яким звуком).
Доторкніться іграшкою до обличчя 
дитини, потім змініть її положення, 
спрямовуючи ручку у напрямку 
звука, спонукаючи знайти іграш-
ку. Якщо дитина не повертається 
на звук, ласкаво поверніть її голівку 
в напрямку джерела звука, допомо-
жіть доторкнутися до іграшки.
Підвішуйте над ліжечком блискучі 
іграшки, які звучать, таким чином, 
щоб дитина, розгинаючи руки або 
ніжки, могла торкнутися їх. Ви-
користовуйте великі контрастні 
іграшки, які видають звуки, щоб 
збільшити шанси дітей із залишко-
вим зору побачити їх.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Орієнтується 
на власному тілі.
При гігієнічних вправах та у віль-
ний час називайте дитині частини 
тіла, яких ви торкаєтеся.
Важливою є гра з руками дитини: 
вкладайте в її ручки свої пальці, по-
гладжуйте, потряхуйте, перебирай-
те пальчики малюка, називаючи їх.
Можна надягати на ручки та ніжки 
дитини браслетики зі дзвіночками. 
Виникають 
зорові, такти-
льні (на дотик), 
кінетичні (по-
ложення і рухи 
тіла) відчуття, 
що складають 
основу почат-
кового орієнту-
вання дитини 
у просторі.
По можливості влаштуйте дитину 
біля себе, коли виконуєте якусь 
роботу, використовуючи для цього 
рюкзачок для перенесення дитини 
або інші пристосування. Потрібно 
називати всі предмети оточення 
та дії, які ви з ними здійснюєте. 
Давайте малюкові можливість тор-
катися предметів та іграшок руками 
і ротиком.
Відбувається і 
диференціація 
кінетичних 
відчуттів у до-
лонях і пальцях, 
що зумовлює 
розрізнення 
функцій пальців 
у акті хапан-
ня. Важливим 
для підвищення 
практичних і 
пізнавальних 
можливостей є 
розподіл функ-
цій між правою 
і лівою руками.
Навчайте дитину обстежувальних 
рухів, тримаючи її руки у своїх 
руках (погладжування, поплеску-
вання, натискання тощо).
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Засвоює просто-
рові відчуття. 
Дуже корисні для незрячої дитини 
різні зміни положення її тіла у прос-
торі. Для формування просторових 
уявлень та відчуття рівноваги часті-
ше беріть дитину на руки.
Піднімайте дитину за ручки у пові-
тря, виконуйте з нею вправи на змі-
ну положення тіла у просторі, щоб 
вона змогла відчути простір. 
Легесенько погойдуйте її в різні 
боки, тримаючи під ручки, а часом 
за ручки.
Грайте з нею у прості ігри-забавлян-
ки «Полетіли, полетіли!», «Гойдал-
ка», «Печу, печу хлібчик» та інші.
Розмахує 
руками.
Навчайте дитину дотягуватися 
руками до яскравої (або музичної) 
іграшки. 
3. Від 6-ти 
до 9-ти 
місяців
Орієнтується 
на власному тілі. 
При купанні, одяганні, у грі нази-
вайте частини тіла дитини, торкаю-
чись їх. Давайте дитині можливість 
обстежити своє обличчя, руки, ноги 
тощо. 
Дитина поверта-
ється і тягнеться 
до джерела 
звука.
Доцільним є розвиток координації 
рухів: рука-рука, рука-голова, рука-
обличчя, рука-корпус тіла, рука-ко-
ліно, рука-ступня. Можна прив’яза-
ти дзвіночки або інші предмети, 
які видають звуки, коли до них 
торкаються, по боках ліжечка. 
Дитина буде торкатися їх ніжками 
або ручками, поступово переходячи 
від випадкових торкань до більш 
усвідомлених.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Перевертається 
на бік, на живіт, 
робить спроби 
сісти.
Виконуйте з дитиною для підго-
товки до перевертання та сидіння 
прості рухи рук і ніг. У положен-
ні лежачи на спині схрещуйте її 
руки на грудях, по черзі або разом 
згинаючи і розгинаючи їх, робіть 
кругові рухи. Ноги можна згинати 
та розгинати, робити ковзаючи 
рухи стопами по поверхні стола або 
підлоги.
Можна, тримаючи малюка, який 
лежить, за ручки легенько підтягати 
вперед і догори, заохочуючи його 
сісти.
Вміє взаємодіяти 
обома руками.
Навчайте плескати в долоні, пе-
рекладати предмети з однієї руки 
в другу, грати в забавлянку «Ладу-
сі».
4. Від 9-ти 
до 12-ти 
місяців
Рухається в бік 
звукової іграш-
ки, знаходить і 
бере її.
Вправи зі звуковими іграшками.
Вчіть дитину знаходити джерело 
звука рукою. Спочатку дитина 
засвоює напрямок перед собою, 
потім зліва, справа, над головою. 
Змінюйте сторони і позиції предме-
та, який видає звуки, щоб сприяти 
локалізації звуків. Рекомендуємо 
вправи на дошці на коліщатах (ко-
ники на коліщатах, іграшкові великі 
машини). 
Простягає і дає 
іграшку (пред-
мет) дорослому.
Навчайте дитину опускати предмет, 
який вона тримає в руці, на тверду 
поверхню або долоню дорослого. 
Обіграйте ситуації, пропонуючи 
дитині простягнути іграшку 
і віддати дорослому («Дай мамі 
лялю!»).
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Орієнтується 
у положенні 
сидячі. 
Корисними є пасивні ігрові впра-
ви разом з дорослим у положенні 
сидячи. Формуємо просторові 
уявлення: зліва, праворуч, перед 
собою, позаду, а також про частини 
тіла (на собі).
Засвоює поняття 
висоти. Викидає 
іграшки з ліжка. 
Покажіть дитині, як кидати пред-
мет, який видає звук, з висоти. 
Можна прив’язати іграшки на довгі 
мотузочки або гумку.
Орієнтується під 
час повзання.
Відпрацюйте з дитиною позу сидін-
ня на колінах. Незрячу дитину не-
обхідно спеціально вчити вставати 
на коліна. Сидячи на підлозі, покла-
діть дитину животом на ногу. Потім 
тихенько піднімаєте та опускаєте 
дитину, показуючи, як спиратися 
на ноги та руки.
Необхідно створити для незрячої 
дитини безпечний простір, щоб 
пересуваючись у приміщенні, вона 
не могла наштовхнутись на гострі 
кути чи інші небезпечні предмети, 
які можуть її поранити чи налякати.
Орієнтується 
у положенні 
стоячи.
Спочатку використовуйте пасивні 
вправи, навчайте стояти трима-
ючись за опору. Покажіть дитині 
рухи, поставивши її на свої ступні, 
переставляючи руками ступні 
дитини, за допомогою ходунків, 
коляски, обруча.
Придбайте дитині манеж. На сітку 
манежу розвішуйте улюблені іграш-
ки, дзвіночки, мішечки, які шелес-
тять, прищіпки, блискучі папірці. 
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Орієнтується 
при ходінні.
Дуже корисний у цей період ігра-
шковий візочок на 4-х коліщатах. 
Покажіть дитині, як візочок їздить, 
як може наштовхнутися на щось.
Візок має бути стійким, щоб витри-
мати вагу дитини, яка спиратиметь-
ся на нього під час ходьби. Падіння 
з візочком може налякати дитину. 
Котить м’яча. Незрячій дитині детально покажіть 
рухи для виконання цієї дії. Станьте 
позаду неї і спільно з нею відштов-
хуйте м’яча обома руками вперед.
Навчайте перекочувати різні 
предмети (циліндри, пляшки тощо). 
Іграшки повинні видавати звуки.
Орієнтується 
при ходінні.
Покажіть дитині, як використову-
вати руки при втраті рівноваги та 
для захисту. При ходінні дитина 
повинна виставляти руки перед 
собою. Приберіть всі нестійкі та 
гострі предмети на шляху дитини, 
на які вона може наштовхнутися 
та боляче вдаритися, звалити щось 
на себе, перечепитися.
Постійність розташування пред-
метів у навколишньому просторі 
— головна вимога для його засво-
єння дитиною з тяжким порушен-
ням зору. Все має стояти на своїх 
постійних місцях. Змінювати місце 
меблів у квартирі можна лише тоді, 
коли дитина почала добре ходити 
і орієнтуватися. При цьому дитині 
необхідно повідомити про зміни 
у розташуванні предметів у квар-
тирі.
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№
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Натягніть мотузки вздовж стін, щоб 
дитина могла самостійно пересува-
тися, зробіть у квартирі звукові та 
тактильні орієнтири.
Для полегшення орієнтування ди-
тини із залишковим зором зробіть 
у приміщенні яскраві орієнтири 
(виділіть контрастним кольором 
дверний отвір, поріг тощо).
Викладає пред-
мети (кубики) 
один на другий.
Покажіть дитині, як можна по-
класти предмети один на другий, 
взявши її руки у свої. Заохочуйте 
дитину до гри з кубиками, великим 
конструктором.
Можна в пластмасові об’ємні геоме-
тричні фігури насипати горох, кру-
пу, щоб вони видавали різні звуки.
Орієнтується 
на власному тілі 
(показує 3-5 час-
тин тіла на собі).
Використовуйте процес купання, 
одягання для вивчення та називан-
ня частин тіла. Дуже допомагають 
у цьому процесі ігри-забавлянки 
«Ладусі», «Сорока-ворона» та інші.
Змінює по-
ложення тіла 
у просторі.
Корисно незрячу дитину катати 
на гойдал ках, кониках, щоб вона 
відчувала зміну напрямку руху.
Але уважно слідкуйте, щоб дитина 
довго не розхитувалась, сидячи чи 
стоячи. Відволікайте її від однома-
нітних рухів. На вулиці навчайте 
дитину ходити вздовж паркана, 
решіток.
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1.4. Сенсорний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
розвиток та використання збережених аналізаторів 
(слуху, дотику, смаку, нюху);
формування у дітей системи перцептивних (обсте-
жувальних) дій;
розпізнавання на дотик знайомих предметів за фор-
мою, розміром, кольором, матеріалом;
формування системи сенсорних еталонів;
розвиток уміння самостійно використовувати сен-
сорні еталони у власній діяльності;
розвиток тактильних відчуттів рук та долонь, ніг;
розвиток слухової і зорової уваги, реакцій на інтона-
цію голосу дорослого, інтересу до предметів найближ-
чого оточення та іграшок.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1 Від 0 
до 3-х 
місяців
Реагує на звуки, 
голос дорослого.
Незряча дитина більш чутлива 
до звуків та дотиків. Спочатку 
дитина реагує на голосний звук, 
сприймає шум, реагуючи на нього 
завмиранням. Вона не вміє ще впіз-
навати, звідки іде звук, i не обертає 
голови на звук. Але, почувши голос 
батьків, ніби завмирає прислухову-
ючись i заспокоюється, якщо перед 
цим кричала.
Малюкам потрібно навчитися кон-
центруватися на сприйнятті звуків. 
Зробіть так, щоб малюк міг чути 
якомога більше несхожих звуків: 
бринькання брязкальця, дзвін дзво-
ника, спів, гуркіт барабана, звучан-
ня ксилофона. 
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
. Розташовуйте джерело звука з різ-
них сторін (це буде хорошим стиму-
лом повертати голову у бік джерела 
звука), спонукайте малюка самого 
видавати звуки. Можна надіти йому 
на голову навушники, через які він 
слухатиме спокійну музику.
Виробляйте у дитини вміння слу-
хати тишу і звуки. Більше говоріть 
з нею, співайте колискові. Дитина 
повинна навчитися виокремлювати 
голоси рідних.
Не рекомендується, щоб у квартирі 
постійно звучали радіо, телебачен-
ня, магнітофонні записи. Багатьом 
дітям заважають дуже гучні звуки, 
іншим же важко виділяти значущі 
звуки (голос матері) на тлі шуму.
Приготуйте більше брязкальців, 
дзвіночків, що видають різноманіт-
ні звуки. Граючи з ними, давайте 
малюкові послухати і порівняти 
ці звуки, але не забувайте також 
давати йому можливість самому їх 
здобувати. Поступово він встано-
вить логічний зв’язок між джерелом 
звукаі самим звуком!
Немовля спро-
можне за запа-
хом впізнавати 
маму.
Не користуйтеся надто різкими 
парфумами. Не змінюйте запах 
своїх парфумів часто.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Дитя вже пробує 
все «на зуб». 
Малюк тягне 
до рота всі 
предмети, які 
йому трапляють 
до рук: іграшки, 
ковдру, одяг, 
свої руки. Це 
не означає, що 
він голодний. 
Таким чином він 
їх вивчає. Дитя 
використовує 
всі органи чуття 
для пізнання 
навколишнього 
світу.
Надавайте дитині можливість 
познайомитися з якомога більшою 
кількістю предметів оточуючого 
світу: різних за фактурою, запахом, 
розміром, смаком.
Дитина по-різно-
му реагує на фа-
ктуру предметів: 
теплий, холод-
ний, шорсткий, 
гладенький 
тощо.
Стимулюйте тактильне сприйняття 
предметів різної фактури. Змастіть 
тіло малюка дитячим кремом, робіть 
дитячий масаж, катайте по його тілу 
тенісний м’ячик. Кладіть роздя-
гнену дитину на тканину різної 
текстури — бархат, шовк, вельвет 
тощо. Зробіть тактильні килимки. 
Торкайтеся до обличчя малюка 
ваткою, шматочком оксамиту, жор-
сткої тканини. Грайте з ним в ігри, 
що вимагають дотиків до обличчя 
(«Стінка-стінка-стеля», «Ліс-по-
ляна-горбок-яма» та інші). Грайте 
в такі «тактильні ігри», як «Коза 
рогата», «Сорока-ворона».
Називайте все, до чого маля торка-
ється, бере в руки, тягне до рота, 
що чує. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
2. Від 3-х 
до 6-ти 
місяців
Прислухається 
до звуків мов-
лення, реагує 
на інтонацію.
Розвивайте у дитини слухову увагу. 
Говоріть з нею, називайте все, що 
відбуваються з нею. Використо-
вуйте різні інтонації, розмовляючи 
з дитиною. Не говоріть голосно і 
не кричіть поряд з нею. Завжди 
ведіть руку дитини до звуку.
Ніколи не пересувайте джерело 
звуку до руки дитини, тому що це 
не дасть їй можливості дізнатися, 
звідки звук прийшов.
Коли дитина повзе до музичної 
іграшки, не рухайте її поки вона 
не досягне іграшки, якщо необхідно 
поправте напрямок руху дитини. 
Розвивається зо-
рова чутливість, 
а також дотико-
ва і кінетична 
чутливість рук.
Ви повинні дати малюкові можли-
вість «обстежувати» ротом пред-
мети різної форми і фактури: м’які 
і тверді, прохолод ні і теплі, гумові 
і пластикові. Кожного разу, коли 
дитина облизує, смокче нову іграш-
ку, її мозок отримує сигнал про те, 
якими якостями володіє цей об’єкт.
Якщо малюк сам не тягне предмети 
до рота, використайте м’яку зубну 
щіточку для масажу ясен, внут-
рішньої поверхні щічок і язичка 
дитини.
Всі використовувані вами іграшки 
повин ні бути приємними на дотик. 
Щоразу розповідайте дитині, які 
вони: великі чи маленькі, якого 
вони кольору, важкі чи легенькі, що 
з ними можна робити.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
3. Від 6-ти 
до 9-ти 
місяців
Диференційо-
ване слухове 
сприймання.
Визначення 
місця знахо-
дження джерела 
звука (поверта-
ється і тягнеться 
до джерела 
звука).
Спонукайте дитину слухати різні 
звуки і визначати, хто або що їх 
призводить.
Це може бути магнітофонний запис 
звуків, що видаються тваринами, 
або звуків повсякденного життя.
Дитина має усвідомити зв’язок 
між об’єктом і звуком. Узявши 
іграшкову качку, назвіть її «качка», 
повідомите дитині: «Качка гово-
рить: кря-кря», «Як говорить качка? 
Кря-кря». Пропонуйте іграшки 
у формі звіряток, дитячі музичні 
інструменти (дзвоник «дзінь-дзінь», 
барабан «бум-бум»). 
Дитина повинна навчитися визна-
чати, звідки ж виходить звук, що 
привернув її увагу. Щоб навчити 
її цього, використовуйте різні 
джерела звуків: свистки, дзвіноч-
ки, целофан, кастаньєти, ляскайте 
в долоні тощо. Спочатку видавайте 
звук прямо перед обличчям малюка. 
Потім перемістіть джерело звука 
праворуч або ліворуч від дитини. 
Якщо вона не звертає уваги, ска-
жіть: «Слухай! Що це?» Прослухо-
вуючи звук, скажіть: «Ой, що це?», 
і самі поверніть дитину обличчям 
до джерела звука. 
Співвідносить 
сенсорне від-
чуття з назвою 
предмета.
Називайте дитині всі оточуючі 
предмети: «Це…» Нові терміни 
бажано повторити декілька разів, 
залучивши зорове, слухове, 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Досліджує пред-
мети і реагує 
на їх відмінність:
дитина дивить-
ся, обмацує, 
нюхає, пробує 
на смак все те, 
що її оточує. 
Розпізнає пред-
мети чи ознаки 
предметів за їх 
назвами («Дай 
мені…», «Пока-
жи мені…»)
тактильне сприйняття дитини.
Незрячі діти, яких батьки рано 
починають знайомити з навколиш-
нім світом усередині і зовні удома, 
розвиваються швидче. 
4. Від 9-ти 
до 12-ти 
місяців
Розпізнає та 
диференціює 
предмети і яви-
ща за звуковими 
характеристи-
ками.
Навчайте дитину співвідносити ігра-
шки з відповідними звуками: песик 
— «гав-гав», корівка — «му-му», 
киця — «няв-няв» тощо. Рекомен-
дуються ігри: «Хто тебе покликав?», 
«Хто в хатці живе?» та інші.
Розпізнає зна-
йомі предмети 
на дотик.
Придбайте або зробіть спеціальну 
книжку, в якій на кожній сторінці 
будуть шматочки матеріалів, яких 
можна торкнутися (хутро, наждач-
ний папір тощо). 
Дозволяйте дитині гратися з 
різними на дотик предметами, 
наприклад, желе або вареними ма-
каронами, тістом, крупами. Торкай-
теся до дитини предметами різної 
фактури.
Навчайте розпізнавати на дотик 
геометричні форми (куб, кулю, 
прямокутник), розмір предметів 
(великий, маленький), знайомі ігра-
шки (лялька, машинка, м’ячик).
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Навчайте здійснювати вибір певно-
го предмета з двох предметів: «Дай 
маленьку пірамідку», «Принеси 
велику машинку», «Знайди малень-
кий м’ячик» тощо.
Розпізнає темпе-
ратуру (гаря-
чий-холод ний).
Навчайте дитину визначати темпе-
ратуру різних страв (чай — гаря-
чий, вода — холодна).
Диференціює 
відчуття «су-
хий-мокрий».
Грайтеся з водою, піском, камінця-
ми, ракушками, визначаючи їх стан.
Розпізнає про-
дукти за смаком 
(солодкий-
гіркий, солоний-
кислий).
Ознайомте малюка з елементар-
ними смаковими якостями їжі, на-
вчайте співвідносити слова зі сма-
ком різних видів їжі (огірок — соло-
ний, печиво — солодке тощо). 
Розпізнає запахи 
оточуючого 
середовища.
Стимулюйте нюх дитини, міняючи 
аромати і роблячи їх все менш різ-
кими. Спонукайте дитину помі-
чати різницю, питайте, які запахи 
їй подобаються. Використовуйте 
різні спеції, предмети з характер-
ними запахами. Давайте дитині їх 
нюхати. На прогулянці звертайте 
її увагу на запахи живих квітів, 
дерев, кущів, хвої. Влаштовуйте 
ігри на запам’ятовування запахів. 
Серед декількох запахів спонукайте 
знаходити однакові. 
 Називайте запахи і відповідні запа-
хам предмети, які оточують дитину 
вдома, надворі.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Диференціює 
тактильні відчут-
тя ногами.
Досліджувати світ можна не тільки 
руками. Дозволяйте дитині ходити 
босоніж там, де немає ризику по-
ранити ноги. Ногами дитина може 
торкнутися багатьох речей, які важ-
ко відчути на дотик рукою: підлоги, 
плитки, килимка, трави, піску, води 
в калюжі, камінців тощо.
1.5. Комунікативний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
розвивати артикуляційний апарат засобами гуління, 
аґукання, лепету, наслідування голосу дорослих;
розвивати різні способи взаємодії з дорослими;
відтворювати деякі голосні звуки, поєднувати звуки 
у звукосполучення, склади;
навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 
дорослого, звуки природи, музичних інструментів, 
мовних і немовних звуків;
формувати пасивний словниковий запас малюка 
вживанням під час спілкування слів-назв, слів-дій, 
слів-ознак знайомих предметів, слів на позначення 
просторових категорій, слів-назв частин тіла, вбран-
ня та ін.;
впізнавання свого імені, реагуючи тілом на нього, го-
лосу мами і тата;
використання деяких жестів, повторення їх спільно з 
дорослим і самостійно;
розвиток позитивних емоцій, збережених аналізато-
рів, гучності голосу.
–
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
1. Від 0 
до 3-х 
місяців
Спочатку немовля арти-
кулює лише тоді, коли 
кричить, але поступово 
починає видавати певні 
звуки не лише під час 
плачу. Ви почуєте ворку-
вання та слабкі гортанні 
звуки. Потім малюк спро-
бує вимовляти звуки, які 
нагадують голосні звуки, 
спочатку лише один, 
а поступово й інші. Бли-
жче до тримісячного віку 
дитина починає сміятися.
Одночасно з опануван-
ням вимови нових звуків, 
не пов’язаних із плачем, 
дитина починає реагувати 
на мовлення оточуючих. 
Спочатку реакція на звер-
тання до нього виражаєть-
ся мімікою обличчя або 
рухами тіла. Згодом дити-
на відповідає звуками.
Розмовляйте з дитиною 
так часто, як це можливо. 
Коли дитина чує мову, її 
нервова система отримує 
безліч імпульсів, що при-
водить до розвитку мозку. 
Прагніть якомога більше 
розмовляти зі своїм малям, 
промовляйте всі свої дії. 
Цим ви допомагаєте його 
розвитку. Співайте пісе-
ньки. Розповідайте дитині 
про все, що ви робите в да-
ний момент. Перед тим, 
як продовжити розмову, 
покличте дитину на ім’я, 
щоб вона зосередилася. 
Супроводжуйте розмову 
посмішкою і дотиком. 
Нахиляйте ближче своє 
обличчя до дитини, коли 
розмовляєте з нею. Кла-
діть ручки дитини на своє 
обличчя, горло, губи.
2. Від 3-х 
до 6-ти 
місяців
Малюк починає впізнава-
ти мамин голос, відрізня-
ти його від інших голосів. 
На цьому етапі розвитку 
немовля може відтво-
рювати 2-3 різні звуки 
та булькотіти на самоті. 
Починає поєднувати 
звуки у звукосполучення, 
вимовляючи щось на зра-
зок «ба» або «ма».
Продовжуйте розмовляти 
з дитиною, розповідаючи 
про все, що ви робите. 
Залишайте дитині час на її 
відповідь. 
Давайте дитині можли-
вість передбачити, що 
відбудеться. Покличте її, 
коли наближаєтесь. Про-
стягніть руки дитини, щоб 
доторкнутися
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
Для відтворення різних 
відчуттів немовля видає 
різні звуки. Якщо вокалі-
зує та використовує певні 
жести, буде намагатися 
повторювати їх услід 
за дорослими. Також 
спробує імітувати мовлен-
ня дорослих за допомо-
гою звуків, якими вже 
користується.
до пляшечки або ложечки 
перед тим, як годувати її 
тощо.
Частіше називайте дитину 
по імені, скоро вона буде 
впізнавати його. Размовля-
ючи з дитиною, змінюйте 
інтонацію голосу. Запро-
понуйте дитині послухати 
різні шуми: шум води, зву-
ки природи, дощу, праль-
ної машини, пилососу.
3. Від 6-ти 
до 9-ти 
місяців
Вимова дитини активі-
зується, збільшується 
кількість звуків (принай-
мні до чотирьох різних 
звуків). Починає повто-
рювати ланцюжки «скла-
дів». Випадково, а потім і 
навмисно починає вимо-
вляти слова з однаковими 
складами (типу «мама», 
«баба»).
Вимовляючи звуки або 
виконуючи певні дії, 
може дотримуватися чер-
говості з дорослими.
Кричить, щоб привернути 
до себе увагу, та плаче або 
голосно заперечує, коли 
хтось робить таке, що їй 
не до вподоби.
Посміхається та щось во-
калізує, вітаючи знайому 
людину.
Вживайте однакові слова 
на означення одних і 
тих же дій або предметів. 
Залучайте усіх членів сім’ї 
до спілкування з малюком.
Грайте в ігри: «Ку-ку», «Ла-
дусі», «Сорока-ворона».
Розповідайте різні забав-
лянки, супроводжуючи їх 
рухами.
Залишайте поряд з дити-
ною або давайте їй у руки 
різноманітні предмети 
для «обстеження», коли 
вас немає поруч.
Маля ще не може говори-
ти, але постійно уважно 
прислухається до навко-
лишніх звуків. Більшість 
слів, які чує маля до поча-
тку самостійної мови, зба-
гачують його майбутній 
словниковий запас. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
Розвиваються навички 
до наслідування: може по-
вторювати дії, наприклад, 
плескати у долоньки або 
махати ручкою на про-
щання. Дитина здатна 
імітувати звуки, які вже 
опанувала, коли хтось 
промовляє їх, звертаю-
чись до неї.
Поступово навчайте ма-
люка загальноприйнятим 
жестам: «Мама йде. Пома-
хай ручкою: «пока-пока». 
Спочатку допомагайте 
йому помахати ручкою, 
показуйте, як ви махає-
те рукою. Тренуйтеся з 
татом, братами і сестра-
ми, іграшками. Бурхливо 
реагуйте, показуючи своє 
захоплення, коли малюк 
почне махати ручкою сам. 
4. Від 9-ти 
до 12-ти 
місяців
На цьому етапі малюк вже 
використовує інтонаційне 
забарвлення свого голосу, 
властиве мовленню доро-
слих; однак часто першим 
з’являється вимогливий 
тон. Видає звуки, щоб 
розпочати спілкування з 
дорослими.
Може покашлювати, 
кліпати або облизуватися, 
любить імітувати дії, що 
супроводжуються звука-
ми, наприклад, погладжу-
вати животик, примовля-
ючи «ням-ням».
Навчіть дитину просити 
їсти або пити, кажучи: 
«Ам-ам!»
Озвучуйте всі рухи дити-
ни: «Топ-топ», «Хлоп-
хлоп» тощо.
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Розділ 2. ДРУГИЙ РІК ЖИТТЯ
2.1. Розвиток загальної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
розвивати в дітей самостійність і впевненість у вико-
нанні рухових дій;
розвивати навички виконувати рухи та дії спільно з 
іншими дітьми;
розвивати бажання займатися руховою діяльністю 
та отримувати задоволення від неї;
сприяти подоланню страху та розвивати відчуття 
обережності під час виконання рухових дій;
формування основних рухових навичок впевненого 
пересування в просторі, орієнтування у ньому;
формування слухової уваги, розуміння мовлення до-
рослих, інтересу до найближчого оточення, зокрема 
до рухів власного тіла.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 
12-ти 
до 15-ти 
місяців
Ходить, трима-
ючись за руку 
дорослого.
Стоячи збоку від малюка, візьміть 
обома руками його руку: одну 
покладіть на верх ню частину руки 
малюка, а іншою візьміться за його 
долоньку. Спочатку, щоб зберегти 
рівновагу, йому буде потрібна ваша 
рука, яка є ближчою до його тіла. 
Дайте дитині вказівку: «Іди, іди, 
іди…!» і спробуйте пройти спочатку 
2 чи 3 кроки. Дитина може поверну-
тися до вас, щоб схопитися за вас, 
тому руку, за яку ви її тримаєте, 
вам слід простягнути трохи вперед. 
Якщо малюк втрачатиме рівновагу, 
зупиніться і зачекайте, поки він 
прийме вихідне положення.
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Варто ходити по різних поверхнях 
(килимі, траві, бетонному чи вініло-
вому покритті), оскільки ці повер-
хні вимагають різної координації 
рухів тулуба і рук.
Піднімається з 
підлоги без сто-
ронньої допо-
моги.
Станьте на коліна на підлогу і поса-
діть малюка навпочіпки між своїми 
ногами, відвернувши його обличчя. 
Покладіть свої руки дитині на ко-
ліна, а свої коліна зсуньте ближче 
до стегон малюка, щоб він не впав. 
Коліна малюка і його стопи мають 
бути широко розставлені.
Покладіть на підлогу перед ним 
іграшку і разом з ним спробуйте 
дотягнутись до неї. Потім легенько 
нахиліть малюка вперед, щоб він 
торкнувся руками підлоги попе-
реду себе, але так, щоб при цьому 
торкався підлоги й стопами (коліна 
зігнуті). Потім знову поверніться 
в положення сидячи навпочіпки.
Погойдуйте малюка на п’ятках 
вперед і назад, щоб він торкався 
підлоги попереду себе. Перетворіть 
цю вправу на веселе заняття, наспі-
вуючи і розмовляючи з ним, у той 
час, як ви будете нахиляти дитину 
назад і вперед.
Із цього ж положення, поклавши 
свої руки на плечі малюка, нахи-
літь його вперед (так, щоб його ніс 
опинився над великими пальчиками 
ніг) і попросіть його встати. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Піднімається 
сходинками 
«рачки».
Почніть лише з однієї сходинки. 
Якщо для вашого малюка повзан-
ня — звичайний спосіб швидкого 
пересування, то він швидше за все 
не затримається перед сходинкою, 
а закине на неї одне коліно і буде 
продовжувати підніматися. Якщо 
ж він цього не робить, покладіть 
на сходинку його іграшки, розка-
жіть про них, допоможіть йому 
підняти на сходинку одну зігнуту 
ніжку, підтримуючи її своєю рукою, 
поки він не перенесе на сходинку 
другу ногу.
2. Від 
15-ти 
до 18-ти 
місяців
Тягне за мотузку 
іграшку на ко-
лесах.
Дайте малюкові в руки мотузку і 
пройдіть з ним вперед так, щоб він 
тягнув іграшку за собою. Можливо, 
дитина буде зрідка зупинятися, 
тому нагадуйте їй: «Іди далі!» 
Нахиляється 
до підлоги і пове-
ртається в почат-
кове положення 
(випрямляється).
Тепер йому потрібно підняти з 
підлоги який-небудь предмет, тому 
коли він буде намагатися вста-
ти, центр тяжіння його тіла буде 
розташований ще далі за стопами. 
Щоб допомогти дитині, покладіть 
позаду на її стегна свої руки. Тоді 
вона зможе впевнено утриматися 
на п’ятах, коли встає. Спочатку ви-
користовуйте дуже легку іграшку, 
яку малюк зможе втримати однією 
рукою, щоб другою рукою він зміг 
би спертися на підлогу, коли встає. 
Іграшка має бути досить малень-
кою, щоб маля могло схопити її 
однією рукою.  
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Використовуйте таку маленьку легку 
іграшку до тих пір, поки малюк не на-
вчиться вставати без вашої допомо-
ги.  Коли йому вдасться це зробити, 
почніть використовувати важчу 
іграшку, але таку, яку він усе ж таки 
зможе схопити однією рукою.
Встає з малень-
кого стільчика.
Малюк спочатку повинен навчити-
ся нахилятися вперед. Дозвольте 
йому триматися за ваші руки та 
направте його так, щоб він встав. 
Уменшіть свою допомогу, коли він 
зрозуміє, чого від нього вимагають. 
Маленький стілець та столик є ідеа-
льними для малюка на цьому етапі. 
Коли він закінчить гратися, може 
відштовхнутися від столу і встати. 
3. Від 
18-ти 
до 21-го 
місяця
Спускається 
сходинками, 
задкуючи.
Посадіть малюка на диван та попро-
сіть його злізти на підлогу. З цього 
положення поставте його обидві ру-
чки на диван збоку так, щоб опира-
ючись на них, малюк перевернувся 
на животик. При цьому його ніжки 
також повернуться та зісковзнуть з 
дивана на підлогу. Спочатку все це 
пройде так швидко для малюка, що 
він дуже здивується, відчувши під 
ногами опору. Підбадьорте його сло-
вами: «Молодець! Вийшло!» Коли 
ви попросите маля злізти з дивана 
на підлогу, буває корисно підказати 
йому: «Опусти ніжки!» чи «Споча-
тку ніжки!» І після цього сказати 
«Вийшло!» Щоб навчити малюка 
спускатися так само зі сходинок, 
посадіть його на верхню сходинку і 
допоможіть повернутися на коліна.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Якщо потрібно, під час спуску 
сходами направляйте його ніжки, 
але руки він повинен навчитися 
переставляти сам. 
Піднімається 
сходинками, 
тримаючись 
однією рукою 
за перила, а ін-
шою — за вашу 
руку, стаючи 
на кожну схо-
динку обома 
ногами.
Поставте малюка перед сходами, 
а самі станьте позаду нього і по-
кладіть одну його ручку на перила, 
притримуючи її зверху (малюк 
повинен триматися за перила по-
переду себе). Нехай другою рукою 
він візьметься за вашу руку. Якщо 
він тримається за перила правою 
рукою, допоможіть йому зігнути 
ногу та поставити її на сходинку 
(для цього вам доведеться зняти з 
перил свою руку). Потім знову по-
кладіть свою руку зверху його руки, 
а другою рукою потягніть його впе-
ред так, щоб він переніс вагу свого 
тіла на ногу. 
Похваліть його старання словами: 
«От молодець! Ти зробив крок 
на сходинку!», і повторіть цю 
вправу ще декілька разів. Коли він 
навчиться координувати свої рухи, 
потягніть його за руку вперед так, 
щоб він став на сходинку однією 
ногою, і почекайте, поки він приста-
вить до неї другу ногу. Пересуньте 
вгору по перилах його ручку і знову 
потягніть його вперед за другу.
Робить самостій-
ні кроки.
Надавайте дитині можливість ходи-
ти самостійно, не намагайтесь весь 
час її підтримувати. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Намагається 
вдарити ногою 
великого м’яча.
Спочатку дайте малюкові спрощене 
завдання. Виберіть момент, коли 
він буде спокійно стояти, покладіть 
м’яч біля самих його ніг та попро-
сіть вдарити по ньому. Для того, 
щоб він не втратив рівноваги, мож-
на підтримати його за руку.
4. Від 
21-го 
до 24-х 
місяців
Штовхає і тягне 
великі іграшки.
Покажіть малюкові, як він може 
обійти кути, якщо буде тягнути чи 
штовхати візок. 
Сідає навпочі-
пки, не втрача-
ючи рівноваги, 
щоб гратися.
Починайте вправи, трохи підтриму-
ючи малюка, коли він сідає навпо-
чіпки, і допомагаючи йому гратися 
в такому положенні впродовж 
проміжків часу, які постійно збіль-
шуються.
Сядьте на коліна та посадіть між 
ними навпочіпки малюка, спинкою 
до себе. Не намагайтеся садити 
його навпочіпки 
з положення стоячи.
Візьміть його ззаду та пригніть його 
коліна до грудей, перш ніж опусти-
ти на підлогу. Міцно притисніться 
грудьми до плечей малюка, щоб 
не дати йому відхилитися назад. 
2.2. Розвиток дрібної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
формування у дітей дій з предметами, способів їх ви-
конання (обома руками, однією рукою, кількома па-
льцями);
розвиток обстежувальних дій пальцями обох рук, на-
вичок впізнавання предметів на дотик;
активізація прагнення діяти зі знайомими предме-
тами та іграшками;
–
–
–
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розвиток дій за наслідуванням, показом, словесною 
інструкцією;
розвиток тактильної чутливості в процесі сприйман-
ня різних поверхонь матеріалів іграшок та предметів 
оточення;
розвиток тонкої координації рухів і ручної вмілості 
під час виконання різних завдань дорослого.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 
12-ти 
до 15-ти 
місяців
Штовхає маши-
нку чи іграшко-
вий потяг.
Використовуйте демонстрацію, фі-
зичну допомогу, якщо це потрібно, 
та звуки, що імітують машину 
(др-р-р-р). Краще за все скориста-
тися машинками, до яких потріб-
но застосувати певну силу, щоб 
зрушити їх з місця (це різновид 
автомашинок, які можуть поїха-
ти самі, якщо колеса прокрутити 
кілька разів). Коли дитина відчує 
під рукою вібрацію, вона, можливо, 
краще зрозуміє сенс цієї дії. 
Стукає одним 
предметом по 
іншому. 
Краще за все підійдуть порожні 
всередині пластмасові кубики, які 
видають цікавий звук при зітк-
ненні. Якщо дитина намагається 
копіювати вас, але не може поєд-
нати кубики один з одним, почніть 
з більших предметів. Спробуйте 
допомогти їй звести ручки разом, 
трохи підтримуючи під лікті.
Вставляє мен-
ший предмет 
у більший.
Виконуючи цю вправу, дитина 
має визначити шляхом спроб та 
помилок, який предмет менший. 
Наприклад, коли вона намагається 
вставити більший стаканчик у мен-
ший за розміром, скажіть їй: 
«Не входить. Спробуй ще раз!» 
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Завжди давайте дитині можливість 
самостійно виправити помилку. 
Ставте маленький стаканчик 
то справа, то зліва, щоб дитина 
знаходила стаканчик не тільки 
за місцем розміщення на столі. 
2. Від 
15-ти 
до 18-ти 
місяців
Вставляє 
великий штир 
у гніздо.
Спробуйте експериментувати з 
різноманітними ємкостями, визна-
чте той рівень, з яким ваша дитина 
добре справиться.
Поступово ускладнюйте завдання, 
зменшуючи отвір.
Будує башту з 
двох кубиків.
Навчіть будувати «башти» з кубиків 
або брусочків. Для занять вам зна-
добляться маленькі кубики зі сторо-
ною 3 см і кілька більших. Визначте 
найменший кубик, на який дитина 
зможе поставити кубик зі стороною 
3 см, потім знайдіть трохи менший, 
з яким і починайте працювати.
Продовжуйте зменшувати розміри 
основи башти, поки дитина не на-
вчиться ставити один на другий 
однакові кубики. 
Допомагає пере-
гортати сторі-
нки картонної 
книжки.
Перегортає сторінки картонної 
книжки. Лише на початку не за-
бувайте самі відокремлювати від 
решти ту сторінку, яку слід пере-
горнути.
3. Від 
18-ти 
до 21-го 
місяця
Знімає кришку з 
невеликої коро-
бки, щоб знайти 
там іграшку.
Вам знадобляться будь-які коробо-
чки, серед яких хоча б одна мала б 
кришку, що легко знімається. Крім 
того, необхідно мати невелику 
колекцію маленьких предметів.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Спочатку вам доведеться показува-
ти дитині, як знайти іграшку, і фізи-
чно допомагати їй копіювати ваші 
дії. Виберіть коробочку з кришкою, 
яка закривається нещільно, щоб 
дитина легко досягала успіху. Коли 
вона зрозуміє, що потрібно робити, 
послабте вашу допомогу і трохи 
ускладніть завдання. 
У цей період найбільш актуальними 
стають ігри, в яких щось заховується. 
Імітуючи дорос-
лого, перевертає 
пляшечку, щоб 
дістати кульку 
або цукерку.
Найкращим стимулом буде можли-
вість з’їсти цукерку. Ще і ще пока-
зуйте малюкові, як її знайти. При 
необхідності допомагайте фізично. 
Однак, коли ви побачите, що він 
зрозумів ідею, намагайтеся відмов-
ляти у фізичній допомозі.
Маніпулює 
предметами 
за допомогою 
обох рук.
Граючись із дитиною, намагайтесь 
якомога краще показати їй, як слід 
поводитися з такими іграшками. 
Поясніть словами, допомагайте 
фізично, якщо в цьому є потре-
ба. Можливо, вам буде зручніше 
скеровувати ручки дитини, сидячи 
у неї за спиною так, щоб ваша права 
рука була там, де й її.
4. Від 
21-го 
до 24-х 
місяців
Перегортає па-
перові сторінки 
книги по одній.
Запропонуйте дитині книгу зі сторі-
нками з цупкого паперу. Покажіть, 
як перегортати, похваліть дитину, 
навіть якщо їй вдається перегорну-
ти не всі сторінки відразу, а тільки 
кілька. Спонукайте її захоплювати 
менше сторінок, щоб зрештою вона 
навчилася перегортати сторінки 
по одній.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Нанизує на дріт 
великі намис-
тинки.
Покажіть дитині, як правою рукою 
брати дріт, а у ліву руку — нами-
стинку. Обстежте намистинку, 
знайдіть отвір пальчиком. Покажіть 
дитині, як запхнути дріт в отвір.
Потім вчіть випускати намистинку 
з лівої руки і брати дріт; випуска-
ти дріт з правої руки і брати нею 
намистинку; довести намистинку 
до іншого кінця дроту.
Відкручує від іг-
рашки деталі, що 
прикручуються.
Спробуйте знайти великі пласт-
масові (дерев’яні) болти та гайки, 
з якими було б легше працювати. 
Вам слід показати малюкові, що і 
як робити. Давайте вказівки, якщо 
потрібно, допомагайте фізично.
Знайдіть баночки та пляшечки з 
гвинтовими кришками, які роз-
міщувалися б на долоні малюка. 
Добре підійдуть флакони з-під шам-
пуню. Якщо ви тренуєтесь у ванній 
кімнаті, дозвольте дитині відкрива-
ти кришку і виливати вміст пляшки.
Розпочинає 
брати предмети 
двома та трьома 
пальцями.
Навчайте надівати прищіпки 
на картонну картку та знімати їх. 
У одну миску насипаєте звичайний 
горох, і хай малюк перекладає його 
в іншу миску спочатку всією жме-
нею, потім щіпкою і врешті-решт 
— вказівним і великим пальцями.
2.3. Розвиток орієнтування у просторі і мобільності
Корекційно-розвивальні завдання:
розвиток кінетичних і просторових відчуттів, уяв-
лень і понять;
розвиток координації рухів та взаємодії обох рук;
–
–
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формування навичок орієнтування та пересування 
у знайомих приміщеннях і місцях прогулянок з опо-
рою на збережені аналізатори;
розвиток полісенсорного сприймання простору;
удосконалення навичок орієнтування на власному 
тілі та тілі інших людей;
розвиток вестибулярного апарату, кінестетичних 
відчуттів;
формування слухової уваги, розуміння мовлення 
дорослих, інтересу до найближчого та незнайомого 
оточення.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 
12-ти 
до 15-ти 
місяців
Орієнтується 
на власному тілі. 
Дитина повинна знати назви частин 
тіла і показувати їх на собі (голова, 
шия, тулуб, живіт, спина, руки, 
ноги, пальці).
Вчіть показувати на обличчі і нази-
вати очі, рот, ніс, язик, щоки, губи, 
вуха, на голові — волосся.
Обстежує пред-
мети оточуючого 
середовища 
за допомогою 
дотику.
Шукає іграшку, 
яка впала видаю-
чи звук.
Спрямуйте ручку дитини туди, де 
лежить іграшка, похлопайте нею 
по поверхні, щоб дитина сама знай-
шла іграшку. 
Іграшки повинні бути досить 
великими та яскравими (для дітей 
з залишками зору). Дайте дитині 
погратися з іграшкою, коли вона її 
знайде. 
Одягає намисто, 
браслети на себе 
(на дорослого, 
на ляльку), зні-
має їх.
Спочатку зробіть намисто з дзвіно-
чками, великими яскравими нами-
стинами. Приверніть увагу дитини 
до намиста. 
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Пам’ятає, куди 
поклала іграшку.
Дитині з порушеннями зору важко 
навчитися визначати місце зна-
ходження предметів. Важливо 
з раннього дитинства навчати 
шукати предмети руками навколо 
себе, на підлозі, на столі чи на іншій 
поверхні.
2. Від 
15-ти 
до 18-ти 
місяців
Розуміє розта-
шування знайо-
мих предметів 
у просторі.
Знайомте дитину з тим, як виглядає 
ваша квартира, меблі, предмети по-
буту. При поясненнях дитині місця 
розташування предметів не вжи-
вайте слів «тут» і «там», адже вона 
не бачить того, про що ви говорите. 
Підбирайте слова, які зрозумілі 
дитині.
Виділяє праву 
і ліву сторони 
власного тіла.
Під час купання, вдягання, гри на-
зивайте дитині частини її тіла, вчіть 
визначати ліву та праву сторони 
власного тіла. 
Дістає іграшки з 
коробки (банки).
Киньте у коробку іграшку, напри-
клад, ведмедика. Запитайте дитину: 
«Ой, куди подівся ведмедик?!» 
Зачекайте, може дитина спробує 
знайти іграшку сама. Якщо ні, 
покажіть, як дістати іграшку. Дайте 
малюкові можливість обстежити 
коробку, спрямовуйте її ручки 
до предмета. 
3. Від 
18-ти 
до 21-го 
місяця
Розуміє поняття 
вгору-вниз.
Формуйте поняття вгору-вниз 
в іграх на власному тілі, «Полетіли-
полетіли!», на гойдалці, сходах.
Ходить з обру-
чем.
Навчіть дитину правильно утриму-
вати обруч під час ходьби. Малюк 
повинен поставити руки перед 
собою, долоньки повернути догори. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Покладіть обруч на дитячі долоньки 
і попросіть міцно його тримати.
Спонукайте малюка рухатися впе-
ред, слідкуючи, щоб нижня частина 
обруча плавно ковзала попереду 
дитини приблизно під кутом 45 
градусів. Поясніть малюкові, що 
обруч підказуватиме йому про всі 
перешкоди на шляху.
Орієнтується 
на одязі.
Навчайте дитину на своєму одязі 
знаходити і показувати праву та 
ліву сторони, визначати, де знахо-
дяться кишені, ґудзики, прикраси 
тощо.
Переміщається 
за предметом, 
який покотився.
Підберіть для тренування іграшки, 
які видають постійний звук. Покла-
діть руку дитини на свою, в якій ви 
тримаєте іграшку, дайте малюкові 
час простежити за рухом іграшки 
у вашій руці. Пересуньте іграшку, 
знявши руку дитини зі своєї. Запро-
понуйте знайти іграшку.
4. Від 
21-го 
до 24-х 
місяців
Орієнтується 
у приміщеннях 
квартири за до-
помогою різних 
аналізаторів.
Навчайте визначати під ногами 
різні поверхні: килим у залі, кахе-
льну підлогу в туалеті, паркет або 
лінолеум у кімнатах та кухні.
Орієнтуватися можна за допомогою 
запахів (шампунь, мило, хліб, кава, 
чай, фрукти, ліки тощо).
Засвоює понят-
тя попереду, 
позаду, справа, 
зліва відносно 
власного тіла.
У цьому допомагають ігри «Де схо-
вався котик?», «Хованки» та інші.
Діє двома руч-
ками.
Навчайте дитину зминати та розри-
вати папір. Ігри з конструктором, 
матрьошками, кубіками.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Орієнтується 
на вулиці.
Навчіть дитину орієнтуватися під 
час прогулянки, знайомте з предме-
тами, які знаходяться на ігровому 
майданчику, біля будинку (лавочки, 
гойдалки, гірка, дерева, кущі, пар-
кан тощо).
2.4. Сенсорний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
розвиток та використання збережених аналізаторів 
(слуху, дотику, смаку, нюху);
удосконалення у дітей системи перцептивних (об-
стежувальних) дій;
удосконалення уявлень про сенсорні еталони;
розвиток уміння самостійно використовувати сен-
сорні еталони у власній діяльності;
розвиток тактильних відчуттів, слухової і зорової 
уваги;
розвиток навичок співвіднесення предмета та його 
властивостей з їх назвами.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 
12-ти 
до 15-ти 
місяців
Диференціює 
звуки оточую-
чого середови-
ща (розвиток 
слуху).
Навчайте дитину розпізнавати 
звуки природних явищ: звуки 
води, дощу, моря, шелест листя; 
звуків живої природи: спів птахів, 
крик дельфінів (у запису, наживо); 
звуків, які видають домашні та 
дикі тварини. Пояснюйте дитині 
значення звуків, які вона чує вдома 
і надворі: коли тече вода, кипить 
чайник, вітер шумить, цокає го-
динник, вмикається і вимикається 
холодильник тощо.
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Пояснюйте дитині, які звуки можуть 
означати небезпеку, а яких не слід 
лякатися. Навчайте дитину звукона-
слідування (як гуде потяг, як шипить 
змія, як кричить півник тощо).
Спонукайте малюка слідувати 
за мамою, орієнтуючись тільки 
на звук, яка та призводить. 
Має знання 
про оточуюче 
середовище.
Розповідайте дитині явища приро-
ди, про погоду. Дайте відчути вітер, 
дощик, тепло сонця, холод снігу, 
криги.
На дотик впізнає 
іграшки.
Навчіть дітей цілеспрямованого 
аналізуючого обстеження предме-
тів з допомогою дотику. Навчайте 
роздивлятися і впізнавати іграшки 
за різними ознаками поверхні (гла-
дке, шорстке, тверде, м’яке тощо).
2. Від 
15-ти 
до 18-ти 
місяців
Диференціює 
звук оточую-
чого середови-
ща (розвиток 
слуху).
Удосконалюйте вміння співвідноси-
ти іграшку з відповідним об’єктом 
звуконаслідування: песик — «Гав, 
гав!», котик — «Няв-няв!», півник 
— «Ку-ку-рі-ку!» та ін.
Збільшує коло 
знань про оточу-
юче середовище.
Вчіть дитину до усього доторкатися, 
прислухатися, затримувати у руці. 
Знаходити знайомі предмети.
3. Від 
18-ти 
до 21-го 
місяця
Диференціює 
звуки оточую-
чого середови-
ща (розвиток 
слуху).
Треба вчити дитину слухати тишу 
і звуки. Навчайте розпізнавати 
об’єкти звуконаслідування та місце 
їх знаходження.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Має знання 
про оточуюче 
середовище 
(ознайомлення з 
якостями пред-
метів оточуючо-
го середовища 
та їх диференці-
ація).
Познайомте дитину з різними 
смаковими якостями продуктів 
харчування: солод кий-гіркий, соло-
ний-кислий. Навчіть визначати їжу 
на смак.
Навчайте розрізняти температуру 
предметів: гарячий-теплий-холод-
ний.
4. Від 
21-го 
до 24-х 
місяців
Диференціює 
звуки оточую-
чого середови-
ща (розвиток 
слуху).
Ознайомлення з побутовими шума-
ми (дзвінок телефону, шум пилосо-
са, сигнал автомашини, шум кроків 
людини тощо).
Впізнає зна-
йомі предмети 
з допомогою 
різних аналіза-
торів (на дотик, 
на смак, за запа-
хом тощо). 
Навчання дітей узагальненим 
способам обстеження предметів, 
перенесення засвоєних способів 
дій у нові умови, на нові предмети. 
Допомагайте дитині досліджувати 
предмети оточуючого середовища: 
обмацувати їх, нюхати, смакувати, 
слухати звуки, які вони видають.
Звертайте увагу малюка на фор-
му, якість поверхні, вагу, розмір 
предмета.
Реагує на відмін-
ності предметів.
Уважно підбирайте іграшки для ди-
тини з порушенням зору, щоб вона 
спромоглася їх розрізнити. Розка-
жіть дитині про якості та ознаки 
іграшок, з якими вона грається. 
Поступово введіть нові іграшки, які 
відрізняються від попередніх. 
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2.5. Комунікативний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
створення вдома рідномовного середовища;
удосконалення слухових відчуттів;
розвиток розмовного та описового мовлення;
формування навичок використання різних засобів 
комунікації (виразні рухи, жести, пози, усмішка);
заохочення дітей до спонтанного мовлення;
розвивати різні способи взаємодії з дорослими;
правильно вимовляти знайомі слова, словосполучен-
ня, фрази;
навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 
дорослого, звуки природи, музичних інструментів, 
мовних і немовних звуків;
збагачувати пасивний словниковий запас малюка 
вживанням під час спілкування слів-назв, слів-дій, 
слів-ознак знайо мих предметів, слів на позначення 
просторових категорій, слів-назв частин тіла, вбран-
ня та ін.;
поповнення активного словника дітей, його активі-
зація та автоматизація в різних сферах життєдіяль-
ності;
розвиток позитивних емоцій, збережених аналізато-
рів, гучності та тембру голосу.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
1. Від 
12-ти 
до 15-ти 
місяців
Дитині подобається «роз-
мовляти». Вона жваво 
видає звуки і за допомо-
гою інтонації підтримує 
розмову, полюбляє давати 
оточуючим різні предме-
ти, часом «озвучуючи» 
свої дії. 
Продовжуйте розмовляти 
з дитиною, розповідаючи 
про те, що ви робите, як і 
чим.
Розповідайте казки, вірші, 
співайте пісні або разом з 
дитиною слухайте музичні 
записи.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
Не забувайте про періоди 
пауз, щоб дитина вчилася 
слухати тишу.
Ознайомлюйте з тварина-
ми та їх «дітками», тим, як 
вони «розмовляють».
Починає користуватися 
певними звуками та жес-
тами на знак привітання 
і прощання.
Приблизно імітує назви, 
наприклад: «моня» — мо-
локо, «ляля» — лялька, 
«сяпа» — шапка тощо.
Дитина послідовно вимо-
вляє два слова, які лише 
приблизно нагадують 
«справжні» слова.
Відповідає словом або 
приблизною формою 
слова на питання типу 
«Що це?»
Інтонаційне забарвлення 
мовлення стає більш різ-
номанітним. Тепер, окрім 
уже відомих наполегли-
во-вимогливих інтонацій, 
ви легко зможете розріз-
нити питальні та окличні 
інтонації.
Навчайте показувати 
«поки-поки», впізнавати 
маму, тата, інших родичів.
Якщо ваша дитина з чи-
мось не згодна, привчайте 
говорити «Ні!» або показа-
ти жестом.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків 
дитини з важкими 
порушеннями зору
2. Від 
15-ти 
до 18-ти 
місяців
Вже засвоєно близько 4-6 
слів, які є назвами пред-
метів, заперечення «ні» та 
слова привітання.
Намагається підспівувати, 
коли звучить знайома 
мелодія.
Стає вправним імітатором 
і часто повторює основні 
або останні слова розмови 
дорослих.
Продовжуйте навчати 
дитину просити словом 
«Дай! Для цього мама 
частіше має просити «Дай 
мені ляльку, машинку…»
Налаштуйтесь на повіль-
ний, але постійний про-
грес. Починайте з малого, 
потихеньку просувайтеся 
вперед щодня або що-
тижня. Помітити успіхи 
малюка буде легше, якщо 
ви підраховуватимете час, 
впродовж якого дитина 
концентрує свою увагу 
на вас.
3. Від 
18-ти 
до 2-х 
років
На цьому етапі засвоєно 
вже близько 25 слів, які 
включають назви предме-
тів та імена людей, слова 
привітання і прощання, 
щонайменше 2 слова, що 
описують дії, слово, яке 
означає «ще», заперечен-
ня «ні».
Малюк може повторю-
вати фрази, що склада-
ються з двох слів, хоча 
ще не вживає їх у своєму 
спонтанному мовленні.
Мовлення дитини вже 
принаймні на дві третини 
зрозуміле дорослим, які 
добре її знають і станов-
лять її постійне оточення.
Дитина проситься або 
починає проситися на гор-
щик, знімаючи штанці.
Ознайомлена з тваринами 
та їх «дітками», знає, як 
вони «розмовляють».
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Розділ 3. ТРЕТІЙ РІК ЖИТТЯ
3.1. Розвиток загальної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
сприяти опануванню життєво необхідних рухів, спо-
нукати до активного самостійного виконання рухо-
вих дій;
заохочувати до участі в руховій діяльності разом з до-
рослим та однолітками;
сприяти подоланю страху, розвивати відчуття обере-
жності під час виконання рухових дій;
виховувати інтерес до оволодіння новими діями з пред-
метами;
виховувати розуміння відповідності / невідповідності 
певної дії призначенню предмета;
розвивати співвіднесенні та знаряддєві дії;
виховувати свободу дій з різноманітними предмета-
ми;
розвивати в дітей самостійність і впевненість у вико-
нанні рухових дій;
розвивати навички виконувати рухи та дії спільно з 
іншими дітьми;
розвивати бажання займатися руховою діяльністю 
та отримувати задоволення від неї;
формувати основні рухові навички впевненого пере-
сування в просторі, орієнтування у ньому;
попереджувати нав’язливі рухи тіла.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. 24-27 
місяців
Узгоджено діє 
обома руками.
Вчіть кидати та ловити великий м’яч 
обома руками, розкачувати тісто, 
складати папір.
Починає стриба-
ти з підтримкою.
Поставте малюка ніжками на його 
ліжко, візьміть його за дві руки та 
попросіть зістрибнути на підлогу. 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Недостатньо, якщо він просто падає 
вам на руки. Він має зігнути коліна 
та спробувати стрибнути до вас.
Надихніть малюка відштовхнутися. 
Допоможіть йому продовжити рух 
відштовхування, підтримуючи його 
навколо грудей чи під пахвами. 
Поступово зменшуйте ступінь допо-
моги, заохочуючи малюка стрибати 
самостійно.
Переносить 
великий предмет 
(до 30 см у діаме-
трі).
Починайте тренуватися з м’ячем чи 
іншим подібним легким предметом, 
який малюк зможе нести обома 
ручками. 
Спонукайте його віднести предмет 
бабусі, яка перебуває від нього 
на відстані кількох кроків, а потім 
далі, і так до 3-ох метрів. Не на-
магайтеся збільшувати вагу пред-
мета доти, доки малюк не пройде 
впевнено певну відстань, тримаючи 
предмет обома ручками.
2. 27-30 
місяців
Під час ходіння 
переступає че-
рез перешкоди.
Надайте дитині можливість тре-
нуватися в подоланні перешкод 
щодня. Вона має навчитися добре 
зберігати рівновагу.
3. 30-33 
місяці
Встає з малень-
кого стільчика, 
не тримаючись 
руками.
Спробуйте відволікти увагу малю-
ка, запропонувавши потримати що-
небудь, коли він встає чи починає 
вставати.
Біжить вперед, 
твердо ступаючи 
на всю ступню.
Нехай двоє людей біжать з малю-
ком, тримаючи його з кожного боку 
за ручки. Біжіть не надто швидко, 
інакше ви зрозумієте, що дитина 
просто висить на ваших руках.  
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Пробіжіть декілька кроків, дайте 
малюкові словесну вказівку: «Побі-
гли!», і легко потягніть його вперед 
за ручки, щоб змусити крокувати 
швидше.
Надалі поступово відпускайте одну 
ручку малюка.
Як тільки він стане більш впевне-
ним, беріть його за одну руку тільки 
на старті, а потім нехай біжить сам.
4. 33-36 
місяців
Стоїть навшпи-
ньках.
Перед тим, як розпочати вправу, 
малюка слід забезпечити підтрим-
кою: взяти його за руки або поста-
вити біля стіни чи стільця, три-
маючи свої руки на його стегнах. 
Коли малюк зрозуміє, що від нього 
вимагається, можна буде поступово 
послабити свою допомогу, займа-
ючись до тих пір, поки він не буде 
стояти навшпиньках самостійно. 
Розрахуйте, що спочатку малюк 
буде стояти недовго. 
Стрибає з куби-
ка або з нижньої 
сходинки, три-
маючись за руку 
дорослого.
Станьте на коліна перед малюком, 
коли він стоїть на сходинці, та 
допоможіть йому сісти навпочіпки. 
Скажіть йому: «3істриб ни» і, три-
маючи його за ручки, допоможіть 
йому зістрибнути зі сходинки.
Тренуйтеся, стрибаючи з краю 
тротуару, 
з нижньої сходинки тощо.
Тримає ноги 
на педалях, коли 
ви підштовхуєте 
велосипед.
Посадіть малюка на велосипед, 
сядьте на землю перед ним так, 
щоб ваші ноги були по обидва боки 
від переднього колеса, та поставте 
обидві його ніжки на педалі. 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Потім злегка покатайте велосипед 
уперед-назад, утримуючи руками 
ноги малюка на педалях. 
Потім прикріпіть спереду до ве-
лосипеда мотузку так, щоб його 
можна було везти за собою, а ніжки 
малюка злегка прив’яжіть до пе-
далей. Провезіть велосипед трохи 
вперед так, щоб ноги малюка, які 
розташовані на педалях, описали 
повне коло. 
3.2. Розвиток дрібної моторики
Корекційно-розвивальні завдання:
формувати у дітей дії з предметами, різні способи їх 
виконання;
удосконалювати обстежувальні дії пальцями обох 
рук, навички впізнавання предметів на дотик;
активізувати прагнення діяти з незнайомими пред-
метами та іграшками;
розвивати співвіднесні та знаряддєві дії за насліду-
ванням, показом, словесною інструкцією;
розвивати тактильну чутливість у процесі сприйман-
ня різних поверхонь матеріалів іграшок та предметів 
оточення;
розвивати тонку координацію рухів і ручну вмілість 
під час практичних завдань.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
 важкими порушеннями зору
1. 2-2,5 
роки
Координує рухи 
пальців.
Вчіть почергово випрямляти пальці 
з кулачка. Можна грати з дитиною 
в ігри з пальчиковим ляльковим 
театром.
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
 важкими порушеннями зору
Вчіть захоплювати та утримувати 
дрібні предмети великим та вказів-
ним пальцями. Корисними для роз-
витку цього вміння будуть ігри з 
насінням, піском.
Вчіть захоплювати та утримувати 
предмети трьома пальцями (вели-
ким, вказівним, середнім). 
2. 2,5-3 
роки
Розвиток уміння 
маніпулювати 
предметами кру-
говими рухами 
(рух кисті та 
пальців).
Навчайте відкривати кришку 
пляшки, вертіти м’яч, перевертати 
картки тощо.
Нанизує на нит-
ку 4 великі нами-
стинки.
Пропонуємо таку послідовність дій 
з дитиною для засвоєння вміння 
нанизувати намисто:
1. Правою рукою слід взяти нитку, 
тримаючи її на відстані приблизно 
8 см від кінчика.
2. У ліву руку взяти намистинку.
3. Запхнути нитку в отвір бусинки 
(або насадити бусинку на нитку).
4. Випустити намистинку з лівої 
руки і взяти нею нитку.
5. Випустити нитку з правої руки 
і взяти нею намистинку.
6. Довести намистинку до іншого 
кінця нитки.
7. Правою рукою взяти нитку 
приблизно на 8 см від її кінця, а ліву 
звільнити для того, щоб узяти на-
ступну намистинку.
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3.3. Розвиток орієнтування у просторі і мобільності
Корекційно-розвивальні завдання:
розвивати та удосконалювати кінетичні, просторові 
відчуття, уявлення і поняття;
продовжувати розвивати координацію рухів та взає-
модію обох рук;
формувати навички орієнтування та пересування 
у знайомих приміщеннях і місцях прогулянок з опо-
рою на збережені аналізатори;
розвивати навички полісенсорного сприймання про-
стору та практично їх використовувати під час пере-
сування;
розвивати вестибулярний апарат, кінестетичні від-
чуття;
розвивати різні способи пересування у просторі (хо-
діння, бігання, стрибки, лазання по драбині та ін.).
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 2 
до 3 
років
Сприймає про-
стір та орієнту-
ється в ньому.
Продовжуйте навчати дитину 
сприймати простір і орієнтуватися 
в ньому. Відколи дитина почала 
самостійно ходити, пам’ятайте: на її 
шляху не повинно бути несподі-
ванок, це може її налякати. Двері 
шаф і кімнат мають бути зачинени-
ми. Відро з водою не може стояти 
посеред кімнати. Гострі кути меблів 
необхідно заклеїти. 
Орієнтується 
у приміщенні. 
Розуміє взає-
мозв’язок між 
предметами та їх 
частинами.
Грайте в різні ігри на запам’ятову-
вання: порахувати полички у шафі, 
відкрити дверцята, перенести ляль-
ку на диван тощо.
Засвоєння понять «попереду», «по-
заду», «вгорі», «внизу», «праворуч», 
«ліворуч».
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Сама піднімаєть-
ся сходинками, 
тримаючись 
за перила, по-
чергово переста-
вляючи ноги.
Якщо ваш малюк продовжує става-
ти на кожну сходинку обома ніжка-
ми, станьте позаду нього і допомо-
жіть йому перенести вгору ногу, що 
знаходиться на нижній сходинці, 
на наступну сходинку. Незабаром 
він зрозуміє, що таким чином легше 
підніматися сходинками.
Засвоюйте поняття «вгору-вниз».
Сама підніма-
ється на гірку 
сходинками та 
спускається з 
неї.
Регулярні заняття з драбинкою 
потрібні вашій дитині для того, 
щоб навчитися з’їжджати з гірки. 
Можливо, спочатку потрібно буде 
допомогти їй сісти на верхній пло-
щадці перед тим, як спуститися з 
гірки. Якщо вона хвилюється перед 
спуском, станьте так, щоб встиг-
нути підхопити її внизу, допоки 
дитина не почне з’їжджати з гірки 
більш упевнено.
Кидає м’ячик з 
невеликої відста-
ні на звуковий 
орієнтир.
Спочатку, взявши руки малюка, 
покажіть і розкажіть, як кидати 
м’ячик. Потім сядьте біля дитини і 
попросіть кинути м’ячик у напрям-
ку, де дзвенить дзвіночок. Поступо-
во збільшуйте відстань.
Тягне за мотуз-
ку, щоб дістати 
іграшку.
Допоможіть дитині навчитися тя-
гнути мотузку і діставати іграшки, 
коментуючи дії, які вона повинна 
виконувати. Наприклад, «Де захова-
лася киця? Може вона під столом? 
Ось вона. Потягни за мотузочку! 
Дістань кицю!» 
Дістає свої 
іграшки з місця, 
де вони постійно 
зберігаються.
Особливо важливо зберігати 
речі незрячої дитини в постійних 
місцях. Це допоможе їй визначати 
місця знаходження знайомих 
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
предметів. На дверцятах можна 
прикріпити додаткові значки (бре-
локи, аплікації тощо).
3.4. Сенсорний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
розвивати та використовувати збережені аналізато-
ри (слуху, дотику, смаку, нюху) у процесі предметно-
практичної діяльності;
вчити використовувати систему перцептивних (об-
стежувальних) дій для виконання практичних за-
вдань;
автоматизувати уявлення про сенсорні еталони;
удосконалювати уміння використовувати сенсорні 
еталони у власній діяльності;
розвивати тактильні відчуття, слухову і зорову увагу;
розвивати навички співвіднесення предметів та їх 
властивостей з відповідними назвами;
розвиток впізнавання та розрізнення предметів, їх 
цілісного образу.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 2 
до 3 
років
Диференціює 
звуки на слух 
(розвиток фо-
нематичного 
слуху).
Навчайте дитину виконувати 
вправи з дитячими музичними 
іграшками: брязкальцем, дзвіноч-
ком, барабаном, дудкою та ін. Вчіть 
розрізняти силу звука (тихо-голос-
но) залежно від сили дії на предмет. 
Навчайте дитину розрізняти звуки 
ближні і дальні. Тоді у неї буде 
покращуватися уява про простір. 
Домагайтеся, щоб дитина швид-
ше реагувала на звук, розрізняла 
за звуком просторові напрямки.
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Виділяє особли-
вості предметів 
як основи роз-
витку сенсорних 
еталонів.
Ця навичка розвивається у незря-
чих дітей важко. Спочатку краще 
брати предмети, які кардинально 
відрізняються.
Вдосконалюйте тактильно-рухове 
сприйняття предметів за:
• формою;
• розміром;
• кольором.
Навчайте співвідносити особли-
вості та якості одних предметів з 
іншими.
Формуйте у дитини образи пред-
метів.
Розвивайте передумови термічного 
сприйняття.
Формування 
тактильно-ру-
хового вибору 
за зразком при 
сприйнятті 
форми, розміру, 
просторового 
розташування 
предметів.
Покажіть дитині як аналізувати 
предмет, його частини, виконувати 
дії з предметом за зразком. Навчай-
те сортувати предмети за розміром, 
формою, кольором (при наявності 
залишків зору) тощо.
Сприймання форми:
– практичне виділення форми;
– зорове сприйняття форми;
– запам’ятовування, пов’язане з 
уявленням про форму.
Сприймання розміру:
– практичне виділення розміру;
– зорове сприйняття величини;
– запам’ятовування, пов’язане з 
уявленням про величину.
Сприймання кольору (при наявнос-
ті залишків зору):
– розрізнення кольорів;
– зорове сприйняття кольору;
– запам’ятовування, пов’язане з 
уявленням про колір.
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
Знає узагаль-
нюючі назви 
предметів.
Ознайомте дитину з тим, що вже 
знайомі речі (стіл, стілець, диван) 
можна називати одним словом «ме-
блі». Поступово вводьте у словник 
дитини такі узагальнюючі назви 
предметів, як посуд, іграшки, твари-
ни, птахи тощо.
Сортує предме-
ти за розміром, 
формою, факту-
рою поверхні.
Допоможіть дитині уважно вивчити 
предмет на дотик, щоб отримати 
правильне уявлення про нього. 
Спочатку вибирайте предмети, які 
помітно відрізняються за розміром, 
формою, фактурою.
Має уявлення 
про цілісний 
образ предмета.
Вправи на:
– впізнання та розрізнення пред-
метів;
– цілісність сприйняття предмета 
та виділення окремих частин 
у ньому.
Покажіть дитині, як порівнювати 
різні предмети за звуком, дотиком, 
запахом, смаком.
3.5. Комунікативний розвиток
Корекційно-розвивальні завдання:
створення вдома рідномовного середовища;
удосконалення навичок сприймати і розуміти мов-
лення дорослих та інших дітей;
розвиток розмовного, діалогічного та описового мо-
влення;
формувати навички використання різних засобів ко-
мунікації (виразні рухи, жести, пози, усмішка) у про-
цесі спілкування та самостійного мовлення;
розвивати розуміння розповідей, сюжетних текстів, 
казок, загадок, віршів, відповідати на запитання за їх 
змістом;
–
–
–
–
–
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навчати слухати та сприймати звернення дорослого 
до одного, двох, кількох дітей;
розвивати різні способи словесної взаємодії з доро-
слими;
правильно вимовляти знайомі слова, словосполучен-
ня, фрази;
навчати запам’ятовувати та читати вголос невеликі 
за обсягом вірші, співати дитячі пісеньки;
навчати слухати, чути й розрізняти інтонації голосу 
дорослого, звуки природи, музичних інструментів, 
мовних і немовних звуків;
збагачувати активний словниковий запас малюка 
вживанням під час спілкування слів-назв, слів-дій, 
слів-ознак знайомих предметів з різних сфер життє-
діяльності, слів на позначення просторових і часових 
категорій, слів-назв частин тіла, вбрання та ін.;
розвиток позитивних емоцій, збережених аналізато-
рів, гучності та тембру голосу.
№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
1. Від 2 
до 3 
років
Упродовж цього 
періоду дитина 
поступово попов-
нює свій словни-
ковий запас. У віці 
2,5 роки її словник 
має нараховувати 
щонайменше 50 
слів, а до 3 років 
він збільшується як 
мінімум до 200 слів.
На початку 3-ого 
року життя вчиться 
будувати фрази із 
двох слів. До кінця 
року має викорис-
товувати у своєму
Удосконалюйте вміння дитини 
вести розмову. Розмовляйте з 
нею про те, що вона робить.
По можливості керуйтеся інте-
ресами вашої дитини. Реагуйте 
на звуки, жести та слова.
Давайте дитині можливість копі-
ювати (повторювати) ваші слова.
Задавайте дитині питання, але 
такі, які не потребують лише 
відповіді «так» чи «ні», а більш 
розгорнутої.
Невимушено підбадьорюйте 
дитину під час спілкування.
Збагачувати словник дітей сло-
вами-іменниками, дієсловами, 
прикметниками, прислівниками.  
–
–
–
–
–
–
–
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№ 
з / п
Вік
Норми розвитку
зрячої дитини
Рекомендації для батьків дитини 
з важкими порушеннями зору
мовленні декілька 
фраз, з трьох слів.
Дитина добре обі-
знана з правилами 
дотримання черги 
висловлювання 
під час розмови, 
може підтримувати 
досить змістовну 
розмову на одну 
тему, використову-
ючи фрази, побудо-
вані з 2-3 слів.
Починається опа-
нування грама-
тичних навичок: 
використовує 
форми множини, 
закінчення відмі-
нків іменників, 
прикметників та 
займенників (я, ми, 
ви, ти).
Хоч іноді й з 
помилками, але 
розповідає вивче-
ний з голосу мами 
дитячий віршик.
Розмовляє сама з 
собою під час гри, і 
її мовлення цілком 
зрозуміле.
Використовувати в мові порів-
няння, епітети, образні вирази 
(вовчик-братик, зайчик-побігай-
чик).
Вправляти дітей у правильному 
вживанні іменників у множині, 
узгодженні прикметників з імен-
никами в роді та числі, вживанні 
іменників з прийменниками в, 
на, під, дієсловами в минулому і 
майбутньому часі; підготовляти 
до оволодіння інтонацією запи-
тання, вигуку.
Стежити, щоб діти говорили ви-
разно, не поспішаючи, достатньо 
голосно. Використовуючи звуко-
наслідувальні слова, вправляти 
дітей у вимовлянні їх з різною 
силою голосу і швидкістю, у пра-
вильному вимовлянні голосних 
(а, о, у, е, і), приголосних (м, н, 
п, б, т, д, к, г, ф, в). Учити робити 
видих плавно і протяжне через 
рот.
Привчати дітей відповідати на за-
питання про щойно сприйняте і 
побачене раніше. Спонукати їх 
ставити запитання вихователю, 
ровесникам; висловлюватись з 
приводу зображеного на картині, 
прочитаного. Стежити за тим, 
щоб діти говорили фразами 
(з трьох-п’яти слів). Розвивати 
вміння розповідати потішки, 
невеликі вірші, казки.
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